

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































協力者 . その問題点と教師の役割 .」『世界












『Global communication』2 pp.77-87  
横須賀柳子（2003）「ビジター・セッション活
動の意義とデザイン」『接触場面と日本語
教育 . ネウストプニーのインパクト』明治
書院 pp.335-352 
80
商　　大　　論　　集
